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Egen Kirkegård. 
Foto: Jens Dejgaard, 2019.
Egen Kirkegård. 
Foto: Mette Fauerskov, 2019.
Vi digitaliserer 
Kirkegårdskultur
Bestyrelsen i Foreningen for Kirkegårdskultur har som led i 
markeringen af vores forenings 100-års jubilæum i 2020 valgt 
at lade samtlige årgange af vores årsskrift Kirkegårdskultur 
(eller Vore Kirkegårde, som publikationen tidligere hed) ind-
skanne, så de bliver let tilgængelige for offentligheden også i 
en digital tidsalder.
Forfattere, der ikke ønsker deres artikler digitaliseret, skal 
kontakte os snarest.
Hvis du som forfatter til én eller flere artikler, der har været 
bragt i Kirkegårdskultur eller Vore Kirkegårde ikke ønsker, 
at artiklerne offentliggøres i digital form, bedes du snarest 
muligt orientere bestyrelsen herom. Meddel os din beslut-
ning på post@kirkegaardskultur.dk og oplys også dit navn 
og, hvis muligt, meget gerne de årgange, du har bidraget til. 
På forhånd tak.
Bestyrelsen for Foreningen for Kirkegårdskultur.
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Lysabild Kirkegård. 
Foto: Jens Dejgaard, 2019. 
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Militærkirkegården i Augustenborg. 
Foto: Karin Kryger, 2019.
Lysabild Kirkegård. Foto: Mette Fauerskov, 2019. 
Hørup Kirkegård. Foto: Hans Mikkelsen, 2019. 
Lysabild Kirkegård. Foto: Jens Dejgaard, 2019. 
